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mérsékelt hely árakkal
V ígjáték 3 felvonásban. I r ta :  Földes Imre.
S z e m é l y e k : :
Az apa — -
Az anya  — -







K em ény Lajos 
H. Serfőzi Etel 
B ányai Irén 
Darrigó Kornél 
T ihanyi Béla 
V árnay László 
Sárközy Blanka 
• Kassay K ároly 
Arday Árpád
Blochné — — — — — — — — Egyed Lenke
Jan i — — — — — — — — — Dormann A ndor
Málcsi — — K ovács Lulu
A Málcsi ura — — — — — — — Szakács Árpád
Az ételhordó 
Egy öreg hölgy 
A leánya — -
A szőke hölgy - 
A fekete u r
Lévay Pál 
K ulinyi Karola 
H orváth  Miczi 
K em ényné 
K olozsváry A lbert
HyHérsékelt helyárak :
Földszinti és első emeleti páholy 8 K  70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. Első emeleti 
családi páholy 10 K  70 fill. Másodemeleti páholy 6 K  70 fill. Tám lásszék I rendű 2 K  16 fill. 
Tám lásszék II. re n d ü l K  86 fill. Tám lásszék III. rendű 1 K 56 fill. E rkély  I-ső sor 1 K 06 fill. 
E rkély  II . sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. D iák-jegy 42 fill. K arza t első sor 54 fillér. K arza ti-á lló4 2 fill. 





lie*clete este fél nyolc óraRor.
Nappali pénztár s délelőtt 9— 12-ig es délután 3—5-ig. — Esti pénztár: 6 és fél órakor.
Holnap, szerdán, 1916 február 23-án
Madarász
O peretté  3 felvonásban.
Debreczen sz. kir váró* k ö n y v n y o m d a  v á lla la ta . 1916. 
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1916
